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ЖИЗНЬ ВУЗОВ
Дебют первокурсников - 
на мажорной ноте
Традиционный "Дебют первокурсников" состоялся 30 октября в Таврическом 
государственном агротехнологическом университете. И эта своеобразная презентация 
нового набора студентов в очередной раз показала, что на факультет Агротехнологий 
и экологии (АТЕ) приходят учиться талантливые и креативные молодые люди. Они 
ознаменовали свой приход в студенческую жизнь своим позитивом, яркими
шего настроения. После этого слово предоста­
вили заместителю декана по воспитательной 
работе Эльзаре Фазыловой. Она поблагодари­
ла студентов за их активное участие в жизни 
университета и наградила сладкими призами.
Развлекательная программа началась с тор­
жественной клятвы, которую давали старосты- 
первокурсники. Они пообещали любить и ува­
жать родной университет, а также преуспевать 
в учебе. В этом году на сцене одни яркие вы­
ступления сменялись другими, казалось, беско­
нечно. Первокурсники танцевали, ставили мини­
атюры, играли на музыкальных инструментах.
"Дебют первокурсников" прошел на мажор­
ной ноте, в дружеской атмосфере. Организа­
торы праздника отметили высокий уровень под­
готовки и проведения торжества, которое про- 
шпо в пучших традициях факупьтета. Этот день 
студенты непременно запомнят надопго как 
один из ярких моментов своей юности.
«НД»-информ
дарованиями, искрометным юмором.
Студентов поблагодарили и наградили 
сладкими призами.
Открыла программу "Дебюта" декан факуль­
тета Ирина Иванова. Ирина Евгеньевна поже­
лала первокурсникам успехов в учебе и хоро-
